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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara 
menggunakan media audio visual dengan metode menceritakan kembali pada siswa 
kelas III di SD Muhammadiyah 1 Wonogiri Tahun Ajaran 2019/2020. Bentuk dari 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak 
dua siklus. Tiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dari penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas III SD Muhammadiyah 1 Wonogiri dengan jumlah siswa 
kelas III sebanyak 26 siswa, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi data yang diguinakan adalah 
model analisis interaktif dari Miles & Huberman. Uji validitas penelitian ini 
menggunakan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat 
disintesiskan bahwa peningkatan keterampilan berbicara menggunakan media audio 
visual dengan metode menceritakan kembali mengalami peningkatan terhadap 
keterampilan berbicara siswa kelas III SD Muhammadiyah 1 Wonogiri. Peningkatan 
tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai keterampilan berbicara 
siswa pada setiap siklus. Indikator keterampilan berbicara meliputi lima indikator 
yaitu: (1) kelancaran berbicara, (2) ketepatan pengucapan, (3) penguasaan materi, (4) 
nada atau tekanan, dan (5) kosa kata. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan 
adanya peningkatan nilai keterampilan berbicara siswa pada setiap siklus. Nilai rata-
rata keterampilan berbicara siswa sebelum tindakan hanya 59 dengan presentase 
ketuntasan 19%. Nilai rata-rata setelah dilakukan tindakan siklus I adalah 69,5 
dengan presentase ketuntasan 54%, dan siklus II nilai rata-rata siswa adalah 80 
dengan presentase ketuntasan 96% 
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The purpose of this study was to determine the improvement of speaking skills using 
audio visual media with the retelling method in third grade students at SD 
Muhammadiyah 1 Wonogiri 2019/2020 Tahun Ajaran 2019/2020. The form of this 
research is classroom action research (CAR), which is carried out in two cycles. 
Each cycle consists of two meetings and four stages, namely planning, implementing 
actions, observing, and reflecting. The subjects of this study were teachers and third 
grade students of SD Muhammadiyah 1 Wonogiri with the number of class III 
students totaling 26 students, the data collection techniques used were observation, 
interviews, and documentation. The data analysis technique used is an interactive 
analysis model from Miles & Huberman. Test the validity of this study using 
triangulation of techniques. Based on the results of this study it can be concluded 
that the increase in speaking skills using audio visual media with retelling methods 
has increased the speaking skills of third grade students of SD Muhammadiyah 1 
Wonogiri. This increase can be proven by an increase in the value of students' 
speaking skills in each cycle. Indicators of speaking skills include five indicators, 
namely: (1) fluency in speech, (2) accuracy of pronunciation, (3) mastery of the 
material, (4) tone or pressure, and (5) vocabulary. This increase can be proven by an 
increase in the value of students' speaking skills in each cycle. The average value of 
students' speaking skills before action was only 59 with a percentage of completeness 
of 19%. The average value after the first cycle of action is 69.5 with 54% 
completeness, and the second cycle the average value of students is 80 with 96% 
completeness. 
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